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Melicope latifolia T.G. Hartley merupakan salah satu spesies tumbuhan dari 
family Rutaceae. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan menentukan 
struktur kimia senyawa kumarin terisoprenilasi dari buah Melicope latifolia T.G. 
Hartley. serta menentukan bioaktivitas antihepatitis terhadap sel hepatitis C 
Huh7it. Ekstraksi dan isolasi senyawa kumarin terisoprenilasi dari buah Melicope 
latifolia T.G. Hartley dengan metanol, kemudian dilanjutkan pemisahan dan 
pemurnian menggunakan kromatografi cair vakum, kromatografi kolom tekan dan 
kromatografi radial menghasilkan dua senyawa kumarin terisoprenilasi, yakni 
alosantoksiletin dan isopimpinelin. Struktur kedua senyawa kumarin 





C-NMR), serta 2D NNMR (HMQC dan HMBC). Uji 
bioaktivitas antihepatitis C senyawa kumarin terisoprenilasi hasil isolasi terhadap 
sel hepatitis C Huh7it menggunakan metode MTT menunjukkan nilai IC50: 
inactive (1) dan 54.41 ± 0.02 μM (2) yang menunjukkan kedua senyawa tidak 
aktif. 
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